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sEcoréN DE ESTADO lrIAYOn y CAMPA~'A
ESCRIBIENTES 1'EMPOREROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 27 de enero próximo pasado, dando cuenta de
que el escribiente temporero, con destino en eEa Inspección y.
prestando sus servicios, en comisión, en la liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba, D. Luis Ballester González, hnbía
presentado renuncia del expresado cargo en 22 del indicado
mes, el Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina Regente dd
Reino, ha tenido tí bien disponer que el mencionado escri-
biente temporero, cese desde luego en el desempeño de su
cometido, para el que fué nombrado por real orden de 19 de
octubre de 1896 (D. O. núm. 2(6).
De orden de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos uñoso Madrid
5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liqllidndom de .las Subins-
pecciones de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RECOj.lPENSAS
Ex~mo. Sr.: En vista de la instnncin que cursó V. K
it este Ministerio, en la qne 01 CUpiÚlll de IUtftMJerÍfl D. Pablo
Escudero y Bozal, solicita recompensa por sus servicios en
la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la crUz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, como
recompensa á todos los que prestó y hechos de armas tí que
asistió hasta ellO de junio de 1896.
De real orden lo digo á V. E. pw:a ¡)u conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Ingcnieros D. Cirilo Aleixandre Ballester, en solio
citud de recompensa por sus servicios de campaña en la isla
de Cuba, yen atención I.t que dirigió obras de fortificación
en varias lineas férreaB y sostuvo encuentros con el enemigo
con motivo de dichos trabajos, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 24 del ac-
tual, se ha servido acceder á la petición del recurrente; con·
cediéndole la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, por todos sus servicios en la referi<1a campa~
113, hasta elLO de marzo de 1....9(), en que regresó á la Penin-
sula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infanteria D. Luis Bermúdez de Castro y To-
más, en la que solicita recompensa por sus servicios en la
campaña de Cuba, des~e 1.0 de marzo á fines de ag9sto de
1897, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 24 del mes actual, ha tenido á bien
concederle la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, C91110 recompensa á los expresados servicios
y heehos de armas en que tomó parte en dicho periodo de
. tiempo.
De real orden lo digo I.t V. E. para su conocimiento y
demás efectof'l. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Ext:mo. Sr.: ElRey(q. D. g.),y en snllombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 24 del aetual, ha tenido
. á bien aprob~r la concesión de cruz de primera clase dell\Ié·
rito Militar con distintivo rojo, que hizo el Capitán general
de Cuba al segundo teniente de la escala de reserva de In-
fantería n. Tomás Valente Sotelo, afecto hoy al regimiento In-
fantería Reserva <le Orense núm. 59, en recompensa al mé-
rito que contrajo en el encuentro de Loma Aguacate, el 23
de junio lle 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1900.
AZcÁRRAGA
Sefíor Capitán gen¡lral de Galicia.
Excmo. Sr.:. Vista la instancia promovida por el capi-
Mn de Caballeria D. Luis Masó y Brú, on solicitud de reconi·
pensa, en atención á que el recurrente estuvo en operaciónes
y asistió á varios hechos dé armas en la campaña de Cuba sin
obtener ninguna, desde octubre de 1896 hasta marzo de 1898,
en que regresó á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 17. del ac-
tual, ha tenido á hien concederle, por los expresados servicios,
la cruz de primera cra~edel Mérito Militar con distintivo
rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de HJOO.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 10 de enero
próximo pasado, referente á la demolición del piso alto del
parque viejo de Artillería de Mahón, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien uu·
torizar á V. E. para que por la Comandllncia de Ingenieros
de Mahón se ejecuten estas obras, sufrflgnndose el gasto que
originen con la partida de entretenimiento corriente de aque-
lla Comandancia.
De real orden lo digo tÍ V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AzcÁm~_1.GA
Señor Capitan general de las islt:!s Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Jun-
ta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien aprobar el plan
de reformas de los e<1ificios de la Ciudadela ele Pamplona que
V. E. cursó ti este Ministerio en15 de octubre último.
. De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de'febrero de 1:900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
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SEOOIÓN DE CUERrOS DE SERVICIOS ESJ?ECIALES
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por elIguardia civil,licenciado, Francisco Martín Borrego, residente
en Puerto Real (Cádiz), en súplica de que se le conceda nue-
vo ingreso en dicho instituto; y teniendo en cuenta que causó
baja en el mismo, á peticióll propia, pqr real orden de 26 de
abril del año Ullterior (D. O. núm. 93), y con la condición
que determina la de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
ro 2(1), el Rey (q. D. g.), Y en su nombré la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor CtWitán general de Andalucía._
Señor Director general de la Guardia Civil.
- ..
SECCIÓlf DE ADMINIST1?AOIÓN JlILl'l'AR
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 25 de no-
viembre último, referente á la instalación del alumbrado
eléctrico en el cuartel de la Carne, de esa capital, ocupado en
la actualidad por el regimiento Cnzadores de Alfonso XII,
:61.0 de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente llel Reino, ha tenido á bit'n autorizar á V. E. á fin
de que se verifique In referida instalación, depiendo tener en
cuenta para plantear y ejecutar el servicio, lo prevenido en
Insrcalcs órc1e~1cs de 18 de marzo y 16 de septiembre de 1895
(C. L. núm. 312) y en la de 3Lde agosto de 1896 (D. O. nú-
mero 1(5), llevándose á cabo las obras necesarías bajo la ins-
pección de la Comandancín de Ingenieros ele la plaza, y sien-
do obligación del cuerpo que ocupe el referido cuartel, tener
c1ispueF'to el alumbrndo supletorio de petróleo para los easos
de intcrrupción ó falta de fluido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
den~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
Señor Cnpítán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ARRIENDOS DE FINOAS y EDlInOlOS
Excmo. Sr.: E~1 vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de enero úHimo, acompañando el ex·
pediente de convocatoria de proposiciones para el arriendo
de un local para oficinas y archivo ele la Comandancia ele In-
genieros de Gijón, el Rey (q. D. g.), j' en su nombre la ;¡teina
Regente del !leino, ha tenido 1Í bien aceptar la proposición
p,rosentuda por n. a Josefa Men~ndez, por la que ofrece el piso
scgtU1do' de la casa c1Q su propiedad, sita en la calle de l{'or-
m'tlldez Vnllús núm. 12, POI' el precio de 75 pesetas mensua.
les, pInzo de cuatro ailOS y con arreglo a las demás condi-
ciones estipuladas en el acta de la Junta reglamental'Ía de 19
de dicü;mbre próximo pasado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AzCÁRRA.EiA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de la istancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 5 de enero último, promo-
vida por el soldado repatriado Faustíno Palmeiro Fernández,
procedente del disuelto regimiento Infantería de María Cris-
tina núm. 62, y afecto en la actualidad al de Reserva dc 1\1a-
drid núm. 72, en súpÜca de abono de las pensiones de una
cruz del Mérito Militar, vitalicia, de 7"50 pesetas me1?-suales,
correspondientes á los meses de febrero a.diciembre de 1899,
ambos-inclusive, elRey (q. D. g.), y' en su nombr~ la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bi(311 autorizar al batallón
citado para que formalice la reclamación de las referidas
pensiones si ya no lo ha efectuado, en adicionales á los ejer-
cicios cerrados de 1~98-99 y primer semestre de 1899-900, de
carácter preferente, con arreglo á lo consignado en el artícu-
lo 3.°, apartado letra (J de la vigente ley de presupuestos y.
para los ulteriores efectos de contabilidad.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 25 de mayo del año anterior,
promovida por el sargento repatriado de Puerto Rico BIas
Rodríguez Navarrete, en súplica de que se le abonen las pen-
siones de una cruz del Mérito Militar de 25 pesetas mensua-
les, vitalicia, que posee, á contar desde el mes de diciembre
de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien resolver que, considerándose
el interesado alta en el cuarto batallón de Artilleria de plaza,
á que pertenece, con fecha 1.0 de dicho mes para los efectos
administrativos de revista correspondientes y de reclamación
de las pensiones de cruz que solicita, le sean reclamadas éstas
por el expresado cuerpo, en adicional al ejercicio cerrado d'e
1898-99, con la justificación reglamentaria y de carácter'pre-
ferente, como caso {}omprendido en el arto 3.°, apartado letra
C de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1900: .
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andaluc1a.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 30 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería de Tetuán núm. 45, en súplica de autorización para
reclamar el importe de pensiones de cruces del Mérito Mili-
tar, correspondientes á QOS sargentos, dos cabos y dos solda-
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dos de dicho cuerpo, devengadas en diferentes meses de los
ejercicios de 1897·98 y 1898-99, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
der la autorización solicitada, y disponer que por el mismo
se formulen las oportunas adicionales á dichos ejercicios; las
que previa liquidación, serán consideradas para su abono
como de carácter preferente, por tratarse de devengos como
prendidos en el art, 3.°, apartado letra C de la vigente ley
de presupuestos ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo.. ·Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 29 de diciembre último, pro-
movida por el soldado Gregorio de la Cruz Incógnito, proce-
dente de Cuba, é inutilizado en aquella campaña y en la
actualidad agregado al cuerpo de Inválidos, en súplica de
que por el regimiento Infantería del Rey núm. 1, al que es-
tuvo in~orporadodesde el mes de septiembre de 1896 á fin
de julio de 1897, le sean abonadas las 1>ensione8 de una cruz
del Mérito Militar roja, de 7'50 pesetas mensuales, vitalia.cia,
las cuales no le fueron reclamadas por este tiltimo cuerpo,
por ignorarse en él que tuviese conc~didalacruzde que se tra-
ta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono que
solicita y disponer que por el cuerpo referido se formulen las
oportunas adicionales á los ejercicios de 1896·97 y 1897-98,
las qüe S81'an consideradas para su pago, como de carácter
preferente, por hallarse incluidos estos devengos en el articu-
lo 3.o, apartado letra C de la 'vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro~ovida en
17 de diciembre próximo pasado, por el factor que fué d~
Administración Militar en la isla de Cuba D. Miguel de BU.
guel Alonso, con residencia en Vigo, en súplica de que se le
conceda ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Administración
Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido deséstimar la petición del recurren·
te, por carecer de derecho á lQ que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,drid
5 de febrero de 1900. . .
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Galicia.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 30
de diciembre próximo pasado, por el escribiente de tercera
clase que fué de la Intendencia militar de Ouba, D. Grego-
rio Rodríguez Pérez, y en la actualidad escribiente temporero
de la Comisión liquidadora de la Intendencia Militar de di-
cha isla, en súplica de q,ue se le conceda ingreso en el Cuer-
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presada Comandancia para que en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1891)-99, debidamente justificada, replame para los
nueve individuos que se expresan en la siguiente relación,
que empieza con el sargento Agustín Martín Pozo y termina
con el guardia segundo Alfonso Fernández Alba, los devengos
que á cada uno se señalan en la misma, y disponer que la
Comisión liquidadora de las Comandancias de la Guardia
Civil que fueron de Vuelta Abajo, Matanzas y la Habana,
propongan en la forma, y con la justificación reglamentaria,
el alta de los cabos Joaquín Mahamur Manso y Santiago Ro-
dríguez Martín y guardias Antonio Vázquez Pereil'a y Alfonso
Fernández Alba, en los compromisos de reenganche contraí-
dos en las mismas, reclamando el premio que hayan deven-
gado en Ultramar; debiendo comprenderse el importe de las
adicionales de referencia, después de liquidadas, en los efec-
tos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febreró de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Direct{)r general de la Guardia Civil.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
lPremiO del tercer período, de reenganche corres-Sargento... Agustín Martín Pozo. . . . . pondiente al mes de ma-yo de 1899.
¡Plus de reenganche desdeel 20 de enero de 1899que embarcó para la Pe-Cabo...... Valentin Sáinz Cayon.... nínsula, á fin de febrerosiguiente, y deabrll, ma-yo y junio del mismo
afio.
lIdem de ídem desde el 30de noviembre de 1898,J que embarcó para la Pe~Otro....... oaquín Mahamur Manso. nínsula, á fin de diciem-bre siguiente y de abril,mayo y junio de 1899.
j
Idem de ídemdesde e12 de
enero de 1899, que em·
o • • barcó para la PenínsulaOtro .••••• Sant¡agoRodnguez Martm á /in del mif'mo mes y de
abril, mayo y junio del
. mismo afio. .¡Idem de ídem desde el 21de diciembre de 1898,Corneta •.• José BlanCQ Calvifio • • • .. que embarcó para la Pe·nínsula á fin de junio de
1899.
Idem de ídem desde el 22
de~nerode1899, qne em·
Guardia2.0 José GonzálezCastro..... barcó para la Penínsulaá fin de febrero siguiente
y del mes de junio del
mismo año.
. ¡l.a cuota de entrada de un
compromiso de 4 años,
Otro•..•.• Francisco Travado Osol'Ío. contados de@de el 28 de
abril de 1899 y pluses
desde dicho día.
, )PIUS de reenganche que
haya devengado desde el
Ot¡'o •••••. Antonio Vázquez Pereha. 2 de enero de 1899, que
. embarcó para la Penín-
sula•.
" lIdem de ídem que haya
devengado desde el 27
Otro •••••. Alfonso Fel'nández Alba.. de noviembre de 1898,




Madrid {) de febrero de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<::«;--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 11 de dic~embre próxi'mo pasado, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Pavía núm. 48, en súplica de que se le autorice para que
en nómina adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, pueda
hacer la reclamación de las indemnizaciones que en el indi-
cado ejercicio devengaron los capitanes de su regimiento
D. Rafael Fernández, D. Antonio Ferrer, primer teniente Don
Agustín de la Quintana y segundos tenientes D. José Alday-
turriaga y D. Jacinto Jaquetot, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
la autorización que se solicita y disponer que en nómina adi-
cional al ejercicio cerrado de 1898·99, con aplicación al capi-
tulo 5. 0 , arto 4. 0 del mismo, se haga la reclamación, la cual,
debidamente justificada y previa liquidación, será incluída
en el primer proyecto de presupue.sto que se redacte en el
capitulo de Obligaciones de ejm'cicios cen-ados qtte ca¡'ecen de cré~
dUo legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
PREMIOS DE REENGANCHE
E:x:cmo..sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del de-
tall de la Comandancia del Sur, afecta al 14.° tercio de ese
instituto, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
28 de octubre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
lWina Rege~te del Remo l ha tenido á bien autorizar tÍ la ex·
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<::«;--
INDEMNIZACIONES .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E. á
este Ministerio en 23 de diciembre próximo pasado, promo·
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Mallorca núm. 13, en súplica dé que se le autorice para recla-
mar indemnizaciones devengadas en el ejercicio de 1898-99,
por el primer teniente del expresado cuerpo D. Antonio
Escofet Valero, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á lo que se solicita,
y disponer que en nómina adicional al ejercicio de 1898-99
y con aplicación al cap. 5.°, arto 4.0 del mismo, se haga la re·
clamación de las indemnizaciones do referencia, la cual, debi·
damente justificada y previa liquidación, será incluída en el
primer proyecto de presupuesw que se r~dacte en el capitulo
de Obligaciones de eje?'cicios ceTrados que carecen de crédito legis·
lativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
po Auxiliar de Admiuistración Milita.r, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regent.e del Reino, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
reemplazo en esta región, D Francisco Marang-es del Valle,
solicitando que se le concedan cuatro meses de licencia para
evacuar asuntos propios en la isla de Cuba; y teniendo en
cuenta lo dispueilto en la real orden de 27 de octubre de 1899
(C. L. núm. 202), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que so-
licita el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conqcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor C~pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
PENSIONES
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEREC:S:OS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de enero último!
se ha servido conceder á D.a Nieves Ferri Amad, viuda en se·
gundas nupcias del comandante de Infantería, retirado, don
Vicente Nacher Suay, las dos pagas de tocas á que tiene de-
recho por reglamento; cuyo importe de 576 pesetas, duplo de
las 288 que de sueldo mensual disfrutaba el causante á su
fallecimiento, se abonará á la interesada por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de enero último, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 415 pesetas anua-
.les, que por real orden de 1.o de septiembre de 1882 fué con.
cedida á D.a María Josefa Díez de la Cortina, en concepto de
viuda de las segundas nupcias del coronel graduado, ca·
mandante de Infantería, retirado, D. Santos Fernández Pin-
tado y Martínez de Añover, y que en la actualidad se halla
vacante por haber fallecido dicha pensionista, sea transmi·
tida á su hija y del causante D.a.Rosario Fernández Pintado y
Díez de la Cortina, á quien corresponde según la legislación
vigente; debiendo serIe abonada, mientras permanezca sol-
tera, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevi-
lla, á partir del 23 de agosto de 1899, síguiente dia. al del
óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
.....
SECCIÓN' DE SANIDAD MILITAR
CLASIFICACIONES-
Relaci6n que se cita
AZC!RRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.




» Silvestre Miranda Garda.
» Cristóbal Martínez Salas.
Madrid 5 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 18 de enero próximo pasa·
do, y en su virtud declarar 'aptos para el ascenso á ,los jefes
y oficiales del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Luciano Velas.
co Cuadrillero y concluye con D. Cristóbal Martínez Salas,los
cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.° del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
Veterinarios mayores
D. ,Luciano Velasco Cuadrillero.
» Antonio Moya Córdoba.
Veterinario segundo
D. Enrique Clavijo Serrano.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Caballeria D. José Peláez Cardiff, en súplica
de que se le conceda carácter preferente tí, la reclamación for-
mulada en nómina adicional al ejercicio cerrado de 1898-99,
por el habilitado del personal de reemplazo y excedentes de
esa región, de sus pagas y pensiones de cruz de los meses de
febrero á junio de 1899, por haber remitido con oportunidad
los justificantes de revista respectivos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder relief y abono de dichos haberes, y disponer que la
reclamación de referencia tenga carácter preferente, cón arre·
glo al apartado C del arto 3.o de la vigente ley de presupuestoEl.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mllchos años. liadrid
5 de febrero de 1900.
AzCÁRRA&A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursÓ á.
este Ministerio en 25 del mes próximo pasado, promovida
por el médico primero de Sanidad Militar1 en situación de
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M,arin.a.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
lligente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
seju Supremo de Guerra y Marina en 24 de enero último, ha.
tenido á bien disponer que la pensión de 1.200 pesetas anua-
les que por real orden de 26 de enero de 1891 fué concsdidu á
n.a AntoniaCampoy yEspaña, en concepto de viuda del te·
niente coronel de ejército, comandante de la Guardia Civil,
D. José Risueño Pérez; y que en la actualidad se hatia vaci1.l1- .
te por haber fallecido dicha pensionista, sea transmitida ti
sus hijas y del C!l.usante D.s. María del Pilar y D.a María del
Carmen Risueño y Campoy, á quienes corresponde según la
legislación vigente; debiendo serles abonada, por partes igua-
les, mientras permanezcan solteras, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valencia, á partir del 18 de
octubre de 1899, siguiente día al del óbito de su referida ma-
dre; acumulándose la parte de la que p.ierda su aptitud legal
en la que la conserve;.sin necesidad dé .Ílueva declaración.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo qe Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mm'ina en 24 de enero último,
ha tenido á bien disponer que la'real orden de 24 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 138), concediendo á D:a María
del Carmen, D.a María del Pilar, D: Maximiliano y D. Ricardo
Ruiz Toledo y Moralejo, huérfanos del teniente coronel de
Infantería, D. Maximiliano, L't pensión anual de 1.250 pese·
tas, se entienda a~pliadaen el sentido de que la bonificación·
del tercio de dicho señalamiento;.ó sea 416'66 pesetas al año,
cuyo derecho se reconoció á la vez á los interesados desde el
19 de septiembre de 1898 hasta e131 de diciembre del mismo,
debe abonárseles con cargo al Tesoro de Cuba y ser distri·
buída en igual forma que la pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid 5
de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de septiembre del
año próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Nativi·
dad Estrada y Díaz, en concepto de viuda del capitán de
© Ministerio de Defensa
Infantel'ia, D. Eduardo Ibáñez y Martorell, la pensión anual
de 625 pesetas, que le corresponde ·como comprendida en la
ley de 22 de julio de 1891; la cual pensión se ~ahonará á la
interesada, 'mientras permanezcá en dicho estado, por la De-
lpgación de Hacienda de Barcelona, á partir del 5 de febrerode 1898, siguiente día al del'óbito del causante, no siéndole
aplicable la ley de 8 de júlio de 1860, porque el fallecimien·
to del mismo no puede considerarse consecuencia forzosa de
las heridas que recibió en acción de guerra; habiendo resuel-
to á la vez S. M., con arreglo á la ley de presupuestos ne
Cuba de 1885·86,·y en virtud de 10 determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
que la recurrent.e tiene derecho desde la propia fecha 5 de
febrero de 1898 hasta el 31 de diciembre del mismo año, ·á
la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33
pesetas, que le será satisfecho por las cajas del Ministerio de
Ultramar, Tesoro de Cuba, debiendo percibir desde 1.0 de
enero de 1899, la refer~dapensión, unida ti la indicada boni- .
ficación, que forman un total de 833'33 pesetas anuales, porla mencionada Delegación de Hacienda de Barcelona; pero
con deducción de la cantidad liquida que en concepto de
pagas de tocas yen importe de 443'90 pesetas, le fueron anti·
cipadas por el Capitán general de Cataluña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de febrero de 1900.
Azd..RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de· Gu~rl't1 y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado p0r ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Domingo Altube
Zeazubizcar y Manuela Gaditano Astaburuaga y termina con
Clara Villa<!ampa Pablo, por los conceptos que en la misma se
indican, las pensiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó reglamentos quc se expresun. Dichas
pensiones deberán satisfacerse El los interesados, por las Dele·
gaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
'la susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en
la inteligencia de que los padrt)s de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación 'y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
C()Dserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
SeñOl' Presidente del Consejo Supremo de, Guerra y Marina.
















Relación qm se cita
, PJ:NIlIÓN PEOHA
ANUAL QUR Leyes RN QUR DJ.:ER RllPIIZAB RIlIlIDENOI.l DlI LOS INTIIIBBSj,DOS
Parentesco Sil LJlS Ó reglamentos IIL ABOllO Delegaclon de HaciendaNOMBRES DE LOS lliTERESADOS EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES OONCRD. DE LA PENSIÓN de laprovincia en que ee leecon loe que ee
causantes
ctÍI.1 les aplican conaigna el pagoPeeetas Dia Mes Ailo Pueblo Provincia
. ---
Domingo Altube Zuazubizcar y Ma,
Padres•...•. Soldado, Hilarión Altube Gaditano ..... 182 27 GufpÚZCOll .....•.•..• GuipÚzcon.nuela Gaditano Astaburuaga .... 50 15 julio 1896 ..• mnrzo,., 1899 Escoriazn .........
Pedro Colomer Coll ......•....... Padre.••.••• ldem, Eudaldo Colomer' Padros .• oo •••• 182 50 ldeni ••.••.•..• 30 enero ••• 1899 BarceloIlll ............ Las Llosas•.•••.... Gel'ona.
Tomás Bn,sillo Boludo.•.•••....•. ldem ....•.• ldem, Francisco Basilio Mompó••••.•• 182 50 ldem ......... , 9 sepbre..
íPagadu,rill de la DireC-} ,
Valencia.1899¡ ción ge!1eral de 01(\- Ollería, ...•.. ',' ...
ses Paslvas .........
Engracia Echegoyen........... ,. Madre viuda. ldem, José Rubio Echegoyen ..•....•. ; 182 50 8 julio 1860.... 30 junio... 1899 ldem ...............• ]l,iadrid............ Madrid.
Jnana Francés Cerdá............. ldem ....... ldem, Rafael Ferré Francés ...•••...••. 182 50 1,1) julio 1896 ... 16 novbre. 1898 Valericia .......... '... Agl'eEl............. Alicante.
José G~rcfa Pérez y Maria Josefá.
ldem, J08é Garcia Aznar .........•.•.. Murcia.Aznhr López.. . . . . . . . . . . • . .. .. Padres ...... 182 50 ldem •.•.••.... 22 sepbre •. 1899 M.ü'cla..•..••.••..... LOTca, ........•...
Marfil de los Angeles ,Garrido Reig. Madre viuda. ldem, Mariano BUl'quets Garrido ••.••.. 182 50 ldem •. : ....... 9 julio... 1899 Alicante ............. Alcoy............. Alicante.
Agustín Junoy Meya y Dolores Ga- ,
Gerona.VlJfill,'h Fabra .....•........... Padres..... 'lldem, Agustín JlInoy Gavafiach •...•.•. 182 50 lderü .......... 20 sepbre .. 1R!)9 Gerona............... A!'toll .......•....
D.a María Lupión Fernández...... \iiuda••.... 2. 0 T.te, D. Manuel Antequera y Martín. 638 75 8 julio 1860.... 23 dicbre •. 1897 Granada •.. , .•.••... ·IGran:ada ......•..• Granada•.
D. Antonio :Martfn Palomares .... ; ¡Padre....... ldem, D. Joaquín Martín Valderas ..... 638 75 rdem .••... ~ ... 30 junio •.. 1899 ldem... . . . . . . . . . . . .. Motnl ............ ldem.
Eu~ebioMartinez Sánchez y Marce-ipadres .....• Soldado, Andrés Martinez Moreno .••••. 182 tagadUI'Í3. de la Diree.( Gu!\dalajara.50 15 julio 1S90... 11 mayo .•. 1899 . elón general de Cla- Lúbros...•••......bna :Moreno Serrano...••...... \
ses Pasivas....... , .\ '
Eleuterio Nliliez Fel'Dández~' DOlo.!
ldem, Javier Núfiez Arias...•.•.•••• : •• 182 50 ldcm ...•....•• 189!lIOr~nse............... San Cristóhal. ... :. OreTIse.res Arias.....•...•............ 1ldem ....... 27 julio••.•
Enrique Ochoa I3crL'lejo y Msria!
Dolores Fel'l1ández Borrallo ..... lIdero ....••. ldem, Antonio Ochos Fernández........ 182 50 ldem ..•....... l.0 ídem ... 1899 Huelva ............... Cortejana ......... Huelva.
Manuela Piorno Santiago........• ¡Viuda....... Cabo, Manuel Lucas Camelo•..••...•.• 273 75 8 julio 1860.... 1.0 ídem .•. 1898 ZamorR .••...•.•..... Ganame ......... ". Za.mora.
Lorenzo Romero Cervero y Juliana¡
Soldado, Lin? Romero Pérez .....•....•' 182 50 15 julio 1896... 17 Rejas de S. Esteban Soria.Pérli'z García .................. , :Padres ...... octubre. 1899 Sol'Ía ........•........
Buenaventura Soler Jordá y Enri-!
Cabo, Juan Soler Matamala ............ 273 75 8 julio 1860 . . . . 7 mayo ... 1899IGe¡'on~........... : .. ¡Torú.............. Gerona.qUtJta Matamala Quintana ...•. , ~ldem .......Josef~ ~orres Gomález•.•......••IMad;e viuda. Soldado, Francisco Morcillo Torres ..... 182 50 15 julio 1896... 12¡SePbre .. ragadUría de la Direc.~ Badajoz.1899 clón ge~nel'81 de (?la- Don Benito....•.. "
ldem, Angel García Víllacampa......... 182
ses Pasl\:as..... . . . . .
Zllragoza.Clara '\ lllacampa Pablo ...••.... : ,ldem ..• ,: .. 50
1
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente dol Reino, ha tenido á bi0n
disponer que la pen~ión anual ue 470 pesetas y la bonifica-
ción deitercio de dicha cantidad, ó senn 156'66 pesetas, abo·
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 22 de junio de 1897, fué concedida á D.'" Tihur-
cia Cuadrillero Cubillo. en concepto de viuda del primer
teniente de la Guar.dia Civil D. Félix Aguado Arranz, sc
acumulen formando un solo benificio, importante 626'66
pesetas anuales. que desde 1.0 de enero de 1899 se abonarán
á la interesada por la Pagaduria de -la Dhección general de
Clases Pasivas, ínterin permanezca en dicho estado, previa
la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
5 de fE'brero de 1900.
A:mÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo 8uprem'0
-de Guerra y :Marina en 17 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual ele 625 pesetas y la bo-
nificación del tercio ele dicha ca,ntidad, ó sean 208'33 pe-
setas, abonable esta última por las cajus de la isla de Cnba,
que por real orden de 5 de abril de 1898 fué concedida a
D.n Sahina, D. a Ana Soledad y D.a María de los Dolores Felicía
Pestana y Dean, en concepto de huérfanas del segundo profe-
sor de Veterinaria Militar, con sueldo de primer profesor,
D. Germán. se acumulen formando un solo beneficio, im-
portante 833'33 pestas anuales, que desde 1.0 de enero de
1899 se abonará á lás interef'uda; que conserven su aptitud
legal, por la Pagaduría ele la Dirección general de Clases Pasi-
vas, interin permanezcan solteras, previa la correspondiente
liquidacióü..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente elel COlli5ejo Supremo de Guerra y Marina.
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 ele octubre últi-
mo, promovida por el capitán de Infantería, retirado, Don
Lucas Castro Tejada, en súplica de que se le traslade a la Pe-
nínsula el sueldo ele retiro que le fué asignado en las cajas de
Cüba, por real m'dende 28 de junio de 1893 (D. O. núm. 139),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el referido Consejo en 17
del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el
real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. tl7),
y en In real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en \Tia
de revisión, los 84 céntimos del sueldo de "SU empleo, ó sean
210 pesetas mensuales, que habrán de abonársela, á partir
del 1.o de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general ele ClaEes Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más e.l'ectos. " Dios guarde á V. E. muchos años. l\fudrid 5
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
'Señor PreEidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- ..........
SECOIÓN DE INSTRUCCIÓN Y REOLtr1'AMIE}:'rO
REDENCIONES
Excmo. Sr.; Hnll:ílldose jm,tificado en el expediente re-
lativo tl. los reclutas que se relacionan a continuación, perte-
necientes :í los reemplazos y cupos que se indican, que están
comprendidos en el arto 175 de la vigente ley de reclutamien-
to, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, accediendo á las instancias de los individuos que tam-
bién se expresan, ha tenido á bien disponer que se devuel-Val: Ó !os in.teresac1os las 1.500 pesetas, que depositaron para
redImIr á dIChos reclutas del servicio militar activo, con arre-
glo á las prescripciones del artículo mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Aragón y Canarias.
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Relación que se cita
Rufino Ga~cía Snpz ..•....• ; ..•...•. Alpedrete de la Síe~ra:.... !Guac1alajura.•. ILor~nzo G~rcíaGar?íá .•.••••.•..•...
Juan Rodnguez \ega...•..•.......•. S. Burtolomé de Tll'uJana.' JOlOe Rodnguez Artlles...•....•.•....
Antonio Santanu de Vega Peñate ..... Valseguillo.............. !Francisco Santnna Oliva..•..•...•...
Mar~a del Pino Martín Mireles...•.... Telde................... Domingo Cáceres Martin.•• , ...•.....
Antonio Faleón Armas...•........•. Aruces.................. Antonio Falcón Armas.•.•......•...
Miguel LeóD Pérez. . • . . . . . . . . • . . . . •. Teror..•..•......•. ~ . • • . Pedro León Socorro .....••....•.••..
Cristóbal Marrero Guerra Firgas................... Bartolomé Marrero Medina " ,
Cesar Augusto ·l\1ortínez Arocella .•.... Laguna.................. Cesar Augusto .M:artíncz Arocena .
FranciBco Perez .Marrero. . . . . • . . • • • •. Arucas.................. Jose Perez Su:irez ........•..........
José l{omero Hidalgo Aguimss................ José Romero Hodríguez..•....•.. " .•
Juan Benítez Rodríguez.·........•.... '~alseguilla.............. Juan Benítez Peunte .
Felipe Guerra Peréz .....•.......•.•. S. Bartolome de Tirajana.• \Canarias .... ", Felipe Guerra Pérez•.•...•..........
Miguel Cabrera Barrera. . . . . . . . . . . • .. Las Palmas. . . . • . . • . . . . . .'.BernRl'do Cabrrra Quevedo ,.•..
Francisco Valentin Campos .......•.. Aguimes................. José Yalentin Mendcz ...•...........
José Arencibia Gurcía ............••. Teror................... Pedro Arencihia Súnchez.....•.•...• \
Josefa Guerra Rey Valleseco................ Manuel Arencibia Guerra .
José Delgado Pérez Moya................... Feliciano Delgado Gurcía .
Agustín Quevedo Sállchez " Las Palmas.. . • • • • . . . . . . • Antonio Quevedo Quevedo .•.......•
Gr~gorio}\'Iorales lI!edina.•.......... Arucas.................. iBasilio M?ra]c? Marreco ~ .
Al1lceto Suárez MelIan ....•..•••..... ¡MOya . . . . . . . . • . . . . • •• • . . IBartolom€ Sun.rez Rodriguez....•.•...
D. Bernardo Cazorla Reyes•...•...... L:lsPalmas.............. ¡Bernardo Cazarla Jimél1ez•..•.•.....












PUNTOS I'OR DO:I-<"'DE CUBRIERON C¡:;po
Alpedrete de la Sierra., ... jGuadalajara.
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Moya .•.................
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Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los reclutas que figuran on la siguiente relación,
la cual principia con Julián Gamboa Salas y termina con An·
tonio Rodríguez Ramos, pertenecientes al reemplazo actual y
cupos que se indican, que están comprendidos en la real or-
den de 18 de noviembre último, el Rey (q. D g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di¡;pci-
ner que se devuelvan \\108 interesados las 1.500 peseta.. que
depositaron para redimir dichos reclutas del servicio militar
activo, los cuales quedarán'ell situación' ele depósito, como
excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AzoARRAGA
. .
Señor Capitán general de Castilla, la NueV'l1.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta y
séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERÁLES
CO.MISIONES LIQUIDADORAS
Excmo. Sr.: Con objeto de facilitar la más pronta liqui-
dación dcl disuelto escuadrón expedicionario de Arlabán,
afecto a la Comisión liquidadora del regimiento Caballería
de Bayamo núm. 33, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
todn la Gocumentación de dicho escuadrón ·pase á la Comi-
Isión liquidadora del regimiento Caballería del Rey, afecta alde Cuzadol'es de l\laría Cl'istilra núm. 27, la cual seguii'á laliquid~cióndel mencionado escuadrón. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán generúl de Castilla la Nueva.
Belaci6n que se cita
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio en 3 de marzo próximo pasado,
'acompañando copia de un escrito del coronel del regimien-
to Infantería de Zamora núm. 8; relativo á haberes de indio
viduos repatriados, en expectación de licencia como inútiles,
ó de ingreso en el Cuerpo y Cuartel de Inválidos, el Rey
(q. D. g.), yen sl1nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado 'por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido disponer que tanto este cuerpo como
los demás que 'vienen satisfaciendo los mencionados !laberes,
oesen en este cometido, siendo en lo sucesivo satisfechos por
las unidades á que pertenecen dichos individuos, á los cuales
debieron ser destinados ti la disolución, de las antel'iores á
que pertenecía!)., según lo dispuesto en· la real orden de 12
de agosto de 1898 (C. L. núm. 277). Es al propio tiempo la
voluntad de S. .M., que los cargos que por .el referido concep-
to se hallen pendientes de cobro en la Cómisión liquidadora
de la Caja general de Ultramar, sean devueltos á los cuerpos
de que procedan, y que tanto éstos como los demás pen-
dientes de 'curso se dividan en dos grupos, uno de los ha-
beres de fecha anterior á la disolución de los cuerpos de pro·
cedencia, que serán remitidos á las comisiones liquidadoras
respectivas como incidencias de Ultramar, y otro de los de
fecha posterior á dicha disolución, que se remitirán á las uni-
dades activas en que los individúos hayan causado alta y
cuyo devengo debe ser cargo á la Península, según lo pres-
cripta en el arto 20 de la citada real orden, debiendo ser es-
tos cargos inmediatamente reintegrados, y verificando lns
comisioú.es liquidadoras el pago de aquéllos, si no dispusie-
ran de fondos, con los cargarémes que determina la real or-
den de 8 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 54).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid
5 de febrero de 1900. '
Señor Capittm general de GaUcia.
AZCÁRRAQA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 1(3 del mes pró-
ximo pasado, dirigió V. E. á este Ministerio, referente á si
l·la Comision liquidadora del regimiento Infantería de Anda·lucía núm. 52, deberá cargar al fondo de material la. canti·
AZO.'Í.RRAGA
Zonas
á; que pertenecenN01!UEES DE LOS RECLUTAS
-+-






IJuliáll Gamboa Salas Getafe.
Luis Márqucz Rico ..•. , '" ••.... Madrid núm. 58.
Manuel Agüero Navarro ....•.•. :1
Maca~'i? Vnquero Martí~.•.....•. A.vila.
MaunclO Sancho Becernl .•......
Federico Gómez Méndez ..•.•.•.. )
Eduardo Salinas Pato.. • . . . . . . . .. B d '0
J V· B· a al z.,uan 1\'3S nena ' ,
Juan Gil Sánchez }
Fernando Rico Gómez .Oo .
Juan Cuenda Llanos•.••...••••••
Ciriaco Sállchez Gároía •.•..•••..
. :\Ianuel Rodríguez Rodríguez .....
Agustíp., Díaz Lojas .. , .•..•.•...
Lorenzo Lucas Muñoz' ......••..• Zafra.
Justo Florinda Fuentes. '" •. , •.
Justo Tinaco Gordillo...•.• ' ..••.
Alfunso Fuentes PeceUín .••••••.
José Macías Guillén, • , .••••.••. ;
Rafaell\'Iontalvo Maeso ...••••...
Marcelino Zapata González.••.•..
Victoriano 1{íJcho Carrillo...... , 'l'
Fell1ando Liger Hidalgo .•••...•• Sevilla.
Benito Fernández Fernández..•..
fmncisco Valdivia Castro...•..••¡
.José González Pachón ....•......
Miguel Atocha Rivas .. , .••.••.•.
Joaquín Verdugo Ruiz .•....... , . Osuna
Vi~~~:~ .~~~~l.e:~.~.~l~~.é~~~z. ~~l:\ .
Manuel Ma:tín Fer~áudez '"
Rafael Agl1llar AgUilar .
José Durán Moya ...•....••••... Cádiz.
Allolfo Díaz Alvarez ..•....•.. , .. Idem.
\
FranCiSco Gurcía Vel'dnch .•.••.. Játiva.
oTrwobo Ca~.del Flores , •.. , .• ',' Albacete.¡Daría CürtlJo Sentlno \'H:loy Gadea López ....•.•••••••.. !Cuencagf'nito Rniz Ruiz, .....•...••..•. , •
Santiago SlIndova\ Fontes •...•.•. }
t
JUliO Urpina CasÍl'o, .•.•••.•..•• Barcelona núm. 60.
Juan Tomás Serra •.•...• " •••... [dem.
Juan Comas Llauradó •..•....••• Idem núm. 50. •
lJosé Gonzáloz Ooloma ••...•.. , .• Vallnd?lld.
¡Antonio Azorero Moreno .•.•..••. Palencla.
¡!\lignel Adán ~úfiez ..•.•.•....•• Lug(}.
,Antonte ¡:¡'odl'lgnez Ramos ...•... Idern.
___1 ._.__.:.- _
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AZCÁRRAGA
Señol' Capitán general de Galicia.
na Regente del Reino, Be ha servido acceder á los deseos del
recurrente y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de la COl'uña, desde el día
1,° de de octubre próximo pasado, mes siguiente al de su
bajn en el Ejército.
De ~'eal orden lo dig9 á V. E. p~ra su conocimiento y de-
más efectos: Dios guardl:) á V. E. muchos años. Madrid 5
de febrero de 1900.
•
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.
dad de 53161 pesos, importe de lo suministrado á varios indi-
viduos movilizados en la isla de Cuba, S. M. el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Rehla Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar á la citada Comisión pam cargar
nI fondo de material lt"t cantidad indicada, en harmonía con
lo dispuesto en real orden de 29 de noviembre último
(D. O. núm. 2(7), relativa á la Comisión' liquidadora del 5:°
regimiento de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
5 de febrero de 1900. o
Excmo. Sr.: Vieta la instancia·,que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 11 de enero último, promovitta
por, el soldado licenciado D. José Puíg Fabregat, en súplica
de relief y abono fuera de filas de dos pensiones, una de 100
peeetas anuales y otra de 7'50 pesetas mensuales, anexas á
una cruz de primera clase de Sim Fernando y otra del Méri-
to Militar con distintivo rojo que posee,.el Rey (g. D. g.), Y
e~l su nombre la Reina Regente 9-él Reino, se- ha servido
acceder á los deseos del recurrente y disponer que ambas
pensiones le sean l'latisfechas, por la Delegación de Hacienda
de Ta~'ra~ona, desde el dla 1.0 de octub1'e próximo pasado,
mes SIgUIente al de su baja en el Ejército.
De real orden l? digo á V. ID. pam su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AZCÁR-RAGA
AzCÁRRAGA
ExcD?-0' Sr.: Vista la instancia que V. E. c11.rsó á este
Ministerio con su oficio de 7 de diciembre último, promovi·
da por el cabo de cornetas licenciado, Vicente Padilla Rodrí·
guez, en súplica de abOli~ y relief fuera de filas de la pen-
sión mensmil de 7'50 pesetas, anexa á uná cruz del Mérito
,Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (g. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha senido acceder
á los deseos del recurrente y disponer que ia referida pensión
le sea satisfecha, pOl'la Delegación de Hacienda de la provin-
o cia de Málaga, deede 1.0 de noviembre de 1896, mes siguiente
al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á y. E. para, su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó tí este
Ministerio con sn oficio de 3 de octubre último, promovida
por el cabo licenciado Francisco Tejedor Burrieza, en súplica
de relief y abono fuera de filas de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa a una cruz del :Mérito Militar con distintivo
J;ojo 'que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos elel re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zamo-
ra, desde elLO de ubril próximo pasado, mes siguiente al
de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. :Madrid
5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general Andalucía.
Señor Capitán general del Cataluña.
AZOÁRRAGA..
CRUCES
Señor Capitán general de Castilla Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 7de noviembre último, prom.ovida
por el sargento licenciado José Otero Incógnito, en súplica
de relief y abono fuera de filas de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
Excmo. Sr.: En vista del es~rito que con fecha 22 de
diciembre próximo pasado dirigió V. E. á este Ministerio,
acompañando copia de otro en el que ~l jefe de la Comisión
liquidadora del regimiento Infantería de Simancas núm. 64
consulta si debera adelantar alguna cantidad á cuenta de
los sueldos que tienen devengados y pendientes de cobro los
jefes y oficiales de dicha comisión, S. 111. el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre ~a Reina Regente del Reino, teniendo en o
cuenta la!? atribuciones éonferidas ti. los Capitanes genemles
en sus regiones respectivas, ha tenido á bien disponer que
resuelva V. E. lo que juzgue procedente respecto ala inver-
si6n del importe del papel que realice la expresada Comi·
sión y que no tenga aplic¡wión determinada.
De real orden 10 digo á V~ E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la N;ueva.
Señor Capitán general del Korte.
AzoÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 11 de
noviembre último dirigió V. E. á este Ministerio, referente a
la operación que debe practicarse en la contabilida(l de la
Comisión liquidadora del primer batallón del regimiento In-
fantería de Toledo nÚm. 35, con 1.455 pesos que ha ingre.
sado en caja en billetes del banco de 1& isla de Cuba, S. M.
el Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el expresado cuerpo proceda al
cambio de los indicados billetes, cargando la diferencia entre
el valor p~r que figuran y el que se obtenga, al fondo de ma-
terial, comprobando debidamente la operación y enharmo-
nia con lo resuelto en real orden de 22 de diciembre próximo
pasado (D. O. núm. 286).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1\300.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUfSÓ á este
Ministerio con su oficio de 10 de mayo último, promovida
por el soldado, retirado por inútil, Manuel Gasea Portales,
en súplica de relief y abono fuera de filas de· la pensión
meDsual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar I
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
los deseos del recurrente y disponer que la referida pensión-
le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Teruel,
desde el día 1.0 de abril de 1897, mes siguiente al de su baja
en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUHde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Sala·
manca en 4 de agosto último, por el soldado licenciado Ave-
lino Pedraz Rodríguez, en súplica de relief y abono fuera de
filas de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz
roja del Mérito Militar, que posee, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
los deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión
le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de ~alaman­
'ca, desde la fecha en que cesó de percibir haberes como
expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra f.'U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el solda·
do licenCiado Francisco Aguirre Cruela, con domicilio en esta
corte, calle de Bravo Mnrillo núm. 59, 2.0 izquierda, en sú-
plica de relief y abono fuera de filas de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente y disponer que la referida pensión le sea sao
tisfecha, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
,Pasivas, desde 1.0 de julio próximo pasado, mes siguiente al
de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AzC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V..E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 27 de octubre último, promovida
por el soldado licenciado Agustín S.eijo Paredes, ()l1 súplica de
relief y abono fuem de filas de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á UUil. cruz del Mérito Militar que posee, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aOtleder á los deseos del recurrento y disponer
que la referida pensión le sea satisfecha, por la Delegación de
Hacienda de la Coruña, desde el día 1.0 de septiembre pró-
ximo pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real ord~n lo digo á V. E.para, su couo,cimiento y
© Ministerio de Defensa
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1900.
AzC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vi6ta la instancia promovida por el gue-
rrillero licenciado lUanuel Fernández y Fernández, á quien
V. E. se refiere en su oficio de 22 de diciembre último, en
súplica de relief y abono fuera de filas de la pensión meno
sual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo, que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Hegente del Reino, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente y disponer que la referida pensión le
sea satisf€cha, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Oviedo, desde el dia 1.0 de octubre de 1898, mes siguiente
al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 2 de enero próximo pasado, pro·
movida por el guardia segundo, licenciado, Sebastián Ortega
López, en súplica de relief y abono fuera de filas de la pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Médto
Militar con distintivo rojo, que posee; teniendo en cuenta
que por real orden de 12 de diciembre de 1881, se concedió
al interesado el relief para percibir dicha pensión, con-
signándole el pago de la misma en la Administración econó-
mica de la provincia de Málaga, el. Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la instancia del recurrente, el cual debe acudir con su pre·
tensión á la Dirección general de Clase~ Pasi·vas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el trom·
peta licCl~ciado Francisco Bengoeehea Zunda, á quién V. E.
se refiere en su oficio de 13 de septiembre último, en súplica
de relief y abono fuera de filas de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo, que posee; examinado el Boletín Oficial de la Capitanía
general de Cuba de 30 de julio de 1882, en el que no consta.
la concesión de ninguna cruz al referido individuo, y como á
pesar de los inforines aportados, no existen antecedentes de
que se le haya otorgado la mencionada cruz, el Rey (que
Dios guardo), yen BU nombre 111 Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la instancia del recurrente, por carecer
de derecho á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
5 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
---,--~----------_.~-------~---~----~._---~~----,
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Circula,.. Para cubrir una vancante de cabo de cornetas
que existe en el tercer regimiento de Zapadores Minadores,
concedo este empleo al corneta del segundo regimiento de la
misma denominación Antonio Aguado Moya, efectuándose el
alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V.•. muchos años. Madrid 3 de febrero
de 1900.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones.
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SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y BECLUTAMIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Tomás López Chicl1arro, y del certificado de re-
conocimiento médico que acompaña á la mÍBma, le con·
cedo un mes de prórroga á la licencia que por enfermo
disfruta en esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de febrero
de 1900.
El Jefo de la Sección,
Enl'ir¡1.te de OJ'OZCO
Señor Director de la Academia de Administración l\Iilitar.
Excmo. Señor Capitan general de la primera región.
_...
SOCORROS MUTUOS
SOCIEDAD DE SOCOln~OS 1ttl''l''O'OS DE INFAN'rEitíA
BALANCE correspondiente al mes de enero de 1900. efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento de
lo prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
:J:>::E:BEl Pesetas I~l :J3:.A.."'I3.E~ I Pesetas I~
Remanente de reserva del mes anterior, según I Satisfecho por el importe de 22 defunciones quebalance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican •.•. ........................... 44.000 l)1'01, de 3 del pasado ...••....•..••.•.••..••. 1.771 59 Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.°,
Recibido de 101il cuel'pos y dependencias.....•.•• 43.124 95 arto 38 del reglamento) .......••.•.•......•.• 120 JI
Idem de la Zona de BUl'gos núm. 11, por 82 reglll- Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
mentos de la sociedad, vendidos al personal de acumulará á la recaudación del mes próximo•. 788 84
aquélla .................................... 12 30
ITotal .••••...•.•.•••• 44.908 84 Total. •.• ..• ........ 44.tJ08 84
RELACION de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-






Clases NOMBRES Nombres de los herederos que se á que se remiten las letrss
Dia Mes Año remite
--
- ---
Capitán.......... D. Ignacio Gonznlez Pizarro ....... 25 dicure. 1897 Su viuda D." Trinidad Navarro y Alv8':ez. 2.000 En Secretaría.
2.° teniente ...... , Luis González Aristorenn. ....•.• 27 febretO, 1898 Su mn.dre D." Maria Luisa Aristorena yUgn.lde .................................. 2.000 Reg. de Luchana núm. 28.
1. er teniente E. R. , Jnftn Becerra Ferrelrn.......... 13 junio.•. 1899 Su viudn. D." Victoria Abadla Huetc ...... 2.000 Idem Rva. de Simancas núm-, G
Comandante..•.. , Primitivo Revl1la Gil ........... 15 ídem... lR99 Idem id. D.· Fabiana GlI Manso ...•....... 2.000 Zona de Burgos núm. 11.
Capitán...•...••. . ' Vicente López CnlIll,cho ...... , . )5 idem... 1899 Idem id. D." Cándida Avila ............... 2.000 Rcg. de Córdoba núm. lO.
OtroE. R ........ ' Francisco Martín B~a..... , ..... 17 ídem... 1899 Idem íd. D." Bárbara Unamuno y Villo. .•. 2.000 Reg. Rva. de Bilbo.o núm. 78.
Comandante..... ' Adolfo Zncagnini Almenteros .. )9 ldcm.•. IS90 Idem id. D." L,abel Rodríguez Casademunt 2.000 Reg. de Gerona nÚm. 22.
Otro ............. ' Benito Cardona Poblador.•.•... 19 ldem... 1899 Idem id. D." Antonina Armentia Ayara.... 2.000 Zonn. dc Valladolid núm. 36:
Capellán R. .•.•.• ' José Peláez Jiménez ............ 20 idC'm ... 1899 Sus hijosD. José y D. Lnis Peláez Bermúdez 2.000 Reg. Rva. de Mnln.gn. núm. 60.
Capitán R ....... ' Pcdro Rino RomlÍ.n ......•.•.... 20 ídem .•• 1899 Su viuda D.' Antonia ClÍ.ceres Muñoz ..... 2.000 ldem de Cáceres núm. 96.
Otro R ........... » ~lanuel López Rincón ••...•..•• 20 ldem... 1899 1dem Id. D." Pascuala ClÍ.rdenns Ortuño ... 2.000 Idem dc Almcrla núm. 65.
Otro.............. , Florencio Gil Ramos ............ 21 idem... 1899 ldero id. D." Caridad Romero Finllo ....... 2.000 Idem' de OBuna núm. 66.
Comandante.••.. , Guillermo Pérez lIikman •.•.•.. 22 idem... 1899 1dcm id. D." Aurora Valero y Trigo ....... 2.000 Zona de Burgos núm. 11.
Otro ............. , Luis Valles llordón ............. 27 ldem ... 1899 ldem id. D." Dolores Vallejo Kllvarro...... 2.000 1dem de Valoncin. núm, 28.
CapitlÍ.n E. R ..... , Angel Abad I'élix.............. 28 idem... 1899 1dero id. D." Ircne Abad GonzlÍ.lez ......... 2.000 ldcm de Zamora núm. 23.
1,0r teniente E. R. , José Maria CarvaJal.. ... , ....... 1 julio ..• 1899 Idem id. D:' Francisca Balsa Kieto..••.. , • 2.000 Idcm de Madrid núm, 57.
Otro ............. , Víctor :I'.liguel Gaitl1r'o . ..•. . .•. 1 idem.•. 1899 ldcm id. D." Petra earenga Vicario.......• 2.000 Idem de Logrofto núm.!.
Comandante.•.•• , Andrés FernlÍ.ndez !llartincz •••. 5 idem... 1899 Idem Id. D.' Matildé Góroez Cantera...•.. .2.000 ldem de Soria núm. 14.
Capitánl~....... , Domingo ];spallargas Pelliccr .• 7 idem... 1899 Sus hormanos D. Mariano y D." !llaria.•..• 2.000 Reg, iWa. de 'farucl núm. 77.
Otro ............. , Antonio Ahijón Cllro ........... 8 ídem... 1899 Su viuda D.n }'eliciana Fuertes Vieondoa. 2.000 Idem de Pamplona núm. 61.
Teniente R ••••.• » Jnan Yuste I,afuente.•••••.•••. 8 ldom... 1899 Su hijo D. Juau Yuste Garela ••.•..•••.••. 2.000 ldero dc MOlltenegróll núm 84
2.° tenicnte E. R. , Antonio Galcra I:lalllzllr ••••.••.. 9 ldcm... 1899 Su viuda D," Remedios Paniagna ......... 2.000 Idem de Ciudad :Real núm, '88.•
-
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Existen según las relaciones recibidas
de los cuerpos. • . •.• ••• ..•.• ••• . 2 12 43· 231 52
1
8 1.4361 2.142¡ 1.303 550 3 12 26 6.288
Altas á voluntad: propia.... » » » }}. »2· 5 11 » » »1 19
Suman..••••••••.• --2- -;;- 43 231 529 1.436 ~11.308 561 3~ 26 6.307
Bajas á voluntad propia.. . . » » » » » 6 51 1 2 » 1 »1 15
Idem por falleci~·liento..••. __»_ » __}) 1 3 5 5\ 1 }).-! __J._~ J._~_ 15
Quedan.. ••••••••• 2 12 43.1 230 526 1.425 2.13411.306 559 3. 11 26 16.277
NOTAS. Quedan })cndientes ·de publicación, hoy día de la fecha, 103 defunciones, de las cuales corresponden 47 á señores sociolil
rctirados. La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 11 de julio de
1899 y In última al 21 del mes próxi.mo pasado. .
La difel'enc~a que se observa entre el número de sociós y la cantidad recaudada, consiste en que varios señores socios dejan de
abonar la cuota de uno 6 dos meses y otros que, como comprendidos en el arto 46 del reglamento, se les concede nuevo ingreso en la
Sociedad•.
Los justificantes de IRS cuentas publicadas, se encuentran en esta Secretaria á disposición de los señores socios que deseen exami-
narlos en todos los día13 de oficina.
Han dejado de remitir las cnotas del presente mes, el regimiento Reserva de Madrid núm. 72, las Zonas de Murcia núm. 20 y
Santa Ol'UZ de Tenerife y el batallón Reserva de Oanadas núm. 3.





IMPREN rA y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
c..
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS .EN VENTA EN LA ADIIHISTRACIfiN DEl •DIARIO OFICIAL- Y•COlECCION LEGISLATIVA -.
, OU101 pedido. han de lUrlglrse al AdmJ.Dlstradol'l
Del afio 1875, tOlIlO 1.0 Y 3.°, á 2'50 pesetas. . ..
De los afios 1876, 1871, 1878. 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, lS92,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897 Y1.898, á 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, ofiéiales ó individuos de tropa que ~eseen adquirir" toda ó ;parte d&Ja Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . "."
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos.. Los atrasados, á 50 íd.
. .
Las subscripciones part~culares podrán hacerse en la fonna siguiente:
1.& A la Ookuifm LegÍ8lati~a, al precio de 2 pesetf!..a trimestre, y su alta Berá precisamente en primero de aflo.
2.& Al DtarÚJ 0fcia¡, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero"de cualquier trimestre.
B.& Al Diario Oficial y Ookcci!m LegisZatiaa, al ídem do 6 íd. id., Y BU· alta al Diario Ojü:iaZ en cualquier tIi·
mestle y á la Ooleccilm ZegislaUf'a en primero de afio. . " . . .
Todas las subscripcio:Qes darán comienzo en principio de trimestre natural, Bea cualquiera la fecha de en alta,
dentro de este períod~. . ." . ... . . ..
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atmsada. ..
Les pagos han de verificarae por adelantado. ..
Lta pedidos y giro!, al Administrador del .Diario OficiaZ y Oolecci6re Legielatifla.
DEPOSITO· DE LA GUERRA
•• los blleres 4e este EGlialtleclmleniO se liaeelll toll. el.se !le Ir~pr.s..., ea1.1I0. 7 t~ranl.ri.s p.ra l•••ner,•• "1 .epe.llenel.s
iel EjéreUe, á prelllo. ell.n••le... .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID YSUS ALREDEDORES
En esoa.la de l por 100.aOO.-Preoio: UNA peseta ejempla.r.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoála. de 1 por 1.000000 '1 en 4 hojas.-Preoio: 4 pesetas ejemplar.
-




SEGÚN EL NUEVO ~REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan,
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~tANUAL ·REGLAMENTARIO PAR,A LAS CLASES DE TROPA
I~I (
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL DRDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS I Y 11
'Tercera edición dell.er tomo, reformada con arreglo á ,los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.0 tomo, que continúa subsistente' hasta qne se publique la tercel'a de
conformidad con el ~nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, 'al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
----'-----.....;..------------------------------
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.a EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaoiones de todas las ola.ses, OrdenGs generales para. otloiales, :Etonores '1 tra.tamientos militares
Servioio de guarnioi6n '1 Servioio interior de los Cuerpos de infantería. '1 de oa.ballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolepos de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y cop 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Registro gene~al pa.ra la. oontabilida.d. del fondo de remonta. de los cuerllos d.e Infantería.. . . .• :Preoio: 5 pesetas.
onRAS PROPIEDAD DE ES~E DEPómTO
IMPRESOS
Ptl. Cta.
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
dellnI6,cadnlmo ;.......... 10
Licencias Rbsolutas por cumplidOR y por inútiles (elIDO)..... 4
Pascs para las Cajas de rrelutl1. (el ]00)......................... 1 50
Idcm para reclutas cn depósito y condioionales (el 100). •••••• 5
Idoro pal'll situación de liceuda ililllitRl1a y do reserva activa
(01100) 5
Idolll para idem de 2." reserva (cl100)......................... 5
(;ódlg'os y Le3'es
Código de Justicia militar vigente de 1890 ..
Ley dc Eujaiciumiento militar de 29 de septiembre de 1886...•
¡dem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de jUllio de
1864 y B de agost0 de 18G6 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de ]884 ••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estudo :M,,~'or
Genernl y Reglmnentos de ascensos, reCompensas y Ordenes
militares, anotados con sus mOuillcaciones y ocJaracioncs
hasta ñidcml,re de 18% , .
Ley de redutamiento y reellllJluzo 'lel ejercito de 11 de julio
de 1885, modliieatln por la ,lo 21 do agosto de 189G. Regla-











Para la c:ótaMlldad de los cuerpos del EJérelto
Libreta dI' babilitado , 3
Libro de e,· ja.. .. • . . • . . . . . .. .. .. .. . • •• ••• • .. •• . • .. 4
¡dero de cuentas de caudales........ 1
Idem diario , , B.
Ide.tr1 mayor•••• , ••• ,t~ •••• f' t ••••••••• , ••••• 'tl •• # ••••••••• ti' t
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Reglamentos
Re"lumel1to para las Caj ns do recluta, aprobado por real orden
<le 20 de febrero de 1879...................................... 1
Idoro de contltbilidad (1'a11ete), ailo 1887, 8 tomos .. ,. . .•.••.. • lo
Idem de excnciuncs para declarar, cn definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los iridivitluos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el sl'rvieio militar, aprobado por real
orden de 1." d" febrero de 1879. ........ ....... ..... .. 1
Idem de hospitale.e: militu.:res •• , ,., •• tI t •• JI"', tI tI ti .~,. "
